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2) KU Leuven – University of Leuven, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 
Parenting and Special Education Research Unit, Leuven, Belgium 
   
ID: 03998 
Experiences of an Internet-based aural rehabilitation (IAR) program for hearing aid users: 
a qualitative study 
Milijana Malmberg1,2  
1) Habilitation & Health, Hearing Organization, Region Västra Götaland, Sweden  
2) Department of Health and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and Physiology, 
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden 
 
ID: 04016 
A systematic review on maternal verbal interaction and the effects on language 
outcomes in children with hearing loss  
Lena L N WongUnive , Nuzhat SultanaUnive , Suzanne PurdyUnive  
1) University of Hong Kong 
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ID: 03810 
Topic: Recruiting the other ear in SSD and biomodal fifting 
Loudness scaling and localization of cochlear implant users with contralateral hearing 
aid 
Anne Hast1 , Paul Lehmann1 , Patrick Munder2 , Matthias Hey2 , Hoppe Ulrich1  
1) CICERO - CI Centrum Erlangen, ENT department, University clinic Erlangen 2) ENT 
department, University clinic Schleswig-Holstein, Campus Kiel 
 
ID: 03861 
Comparing the Effect of Different Hearing Aid Fitting Methods in Bimodal Cochlear 
Implant Users.  
Jantien VroegopErasm , Gertjan DingemanseErasm , Marc van der SchroeffErasm , André 
GoedegebureErasm  
1) Erasmus MC 
 
ID: 03987 
Benefit of Balanced Sound Processing and Matched Automatic Gain Control in Bimodal 
Cochlear Implant Users – Final results 
Diana Arweiler-HarbeckDepar , Anna MöllerDepar , Heike BagusCochl , Thomas ScholzCochl , Stephan 
HansDepar , Laura HoltmannDepar  
1) Department of Otorhinolaryngology, Chair Prof Dr. Stephan Lang University Hospital Essen 
University Duisburg-Essen, Germany  
2) Cochlear Implant Center Ruhr Essen Germany 
 
ID: 04045 
10 years of Cochlear Implantation in Single Sided Deaf patients- a critical review 
Anja KurzDepar , Marius GrubenbecherDepar , Maren ZanzingerDepar , Rudolf HagenDepar , Kristen 
RakDepar , Kühn HeikeDepar  
1) Department of Otolaryngology, University Hospital Würzburg, Comprehensive Hearing 
Center  
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ID: 03776 
The Adhesive Bone Conduction system, ADHEAR – performance, physics and clinical 
evaluations 
Patrik WesterkullOtori  
1) Otorix Research / Chalmers University of Technology 
 
ID: 03789 
Vestibular Function in Children with Neurodevelopmental Disorders: A Systematic 
Review 
R. Van Hecke1 , M. Danneels1 , I. Dhooge2,3 , H. Van Waelvelde1 , J.R. Wiersema4 , F.J.A. 
Deconinck5 , L. Maes1,2  
1) Ghent University, Department of Rehabilitation Sciences, Ghent, Belgium  
2) Ghent University Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Ghent, Belgium 
3) Ghent University, Department of Head and Skin, Ghent, Belgium  
4) Ghent University, Department of Experimental-Clinical and Health Psychology, Ghent, 
Belgium  
5) Ghent University, Department of Movement and Sports Sciences, Ghent, Belgium 
 
ID: 03872 
Selection of Material for Speech Audiometry Testing in Young Greek-Speaking Children  
Nikolaos Trimmis1, Dimitra Chaldi2  
1) Department of Speech & Language Therapy, TEI of Western Greece 
2) Faculty of Socilal Sciences, Brock University, Canada 
 
ID: 03943 
Development of a paediatric version of the University of Canterbury Auditory-Visual 
Matrix Sentence Test. 
Greg A. O'Beirne1,2 , Pace M. Jenkins-Foreman1 , Marie Lay1 , Rebecca J. Kelly-Campbell1  
1) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand 2) Eisdell Moore Centre, Auckland, New 
Zealand 
 
ID: 04042 
Assessing Gross Motor Skills Of Children With Cochlear Implants And Children With 
Normal Hearing 
Selma YılarIstan , Duygu HayırIstan , N.Burak AvcıTraky , Sare OcakIstan , Z. Dilek GülmezIstan , 
Hatice DemirIstan , Soner GülerIstan , Duygu ÖzdemirIstan , Zeynep İkizoğluIstan , Emin KaramanIstan 
, Zahra PolatIstan  
1) Department of Audiology, Medical Faculty, Istanbul University Cerrahpasa, Istanbul, Turkey 
2) Department of Audiology, Faculty of Health Science, Istanbul University Cerrahpasa, 
Istanbul, Turkey  
3) Department of Audiology, Faculty of Health Science, Trakya University, Edirne, Turkey  
4) Department of E.N.T, Medical Faculty, Istanbul University Cerrahpasa, Istanbul, Turkey 
 
ID: 04046 
Classical Play Audiometry Versus Animated Play Audiometry 
İlayda Çelikİ , Kerim Yetkin Kurnazİ , Yuşa Başoğluİ , Oğuz Yılmazİ , Mustafa Bülent 
Şerbetçioğluİ  
1) İstanbul Medipol University 2) İstanbul Technical University 
 
ID: 04086 
Assessment of Reading Ability in Fourth Grade Elementary School Children with Hearing 
Loss and Normal Hearing 
Selma YılarIstan , Merve ÇinarAnado , Figen BaşarOndok , Zahra PolatIstan  
1) Department of Audiology, Medical Faculty, Istanbul University Cerrahpasa, Istanbul, Turkey 
2) Department of Audiology, Faculty of Health Science, Anadolu University, Eskisehir, Turkey 
3) Department of Audiology, Medical Faculty, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey  
 
4) Department of Audiology, Faculty of Health Science, Istanbul University Cerrahpasa, 
Istanbul, Turkey 
 
ID: 04110 
Protocol for Early Detection and Management of Hearing Loss from Bacterial Meningitis 
in Children 
Sofia Polainas1 , Filipa Ferreira1 , Vítor Proença1 , Luís Antunes1  
1) Department of Otorhinolaryngology, Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal 
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ID: 03951 
Individualized models of the auditory nerve response to cochlear implant stimulation 
Bernhard Seeber1 , Marko Takanen1 , Kauê Werner1  
1) Audio Information Processing, Technical University of Munich 
 
ID: 03952 
Objective Measures To Characterize The Electrical Properties Of The Cochlear Implant 
(Ci) Electrode Array And The Sourrounding Tissue 
Goetz Brademann1 , Angel Ramos de Miguel2 , Juan Carlos Falcon2 , Timo Stoever3 , Manuel 
Manrique4 , Robert Cowan5 , Ulrich Hoppe6 , Matthias Hey1 , Uwe Baumann7 , Alicia Huarte8 , 
Tim Liebscher6 , Riaan Rottier9 , Nicole Neben10 , Angel Ramos11  
1) Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Christian-Albrecht-University of 
Kiel, Kiel, Germany  
2) Acoustic lab - Audiology, Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran 
Canaria, Las Palmas, Spain  
3) Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Klinikum der J.W. Goethe-Universität, 
Frankfurt, Germany  
4) Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Clinica Universidad de Navarra, Pamplona, 
Spain  
5) HEARing CRC, University of Melbourne, Carlton, Australia  
6) Audiology, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany  
7) Audiology Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt, Germany  
8) Audiology, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Spain  
9) Sound Processors and Clinical Care, Cochlear, Sydney, Australia  
10) Clinical Studies, Cochlear, Hannover, Germany  
11) Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno-Infantil de Gran Canaria, Las Palmas, Spain 
 
ID: 03954 
Short-Term And Long-Term Hearing Performance In 150 Subjects Provided With A Ci532  
Ulrich Hoppe1 , Timo Stoever2 , Uwe Bauman2 , Alexander Mewes3 , Tim Liebscher1 , Marc 
Schuessler4 , Antje Aschendorff5 , Thomas Wesarg5 , Andreas Buechner4 , Nicole Neben6 , 
Matthias Hey3  
1) Audiology, Universitätsklinikum Erlangen, Erlangen, Germany, Hearing Center, 
2) ENT clinic, Klinikum der J.W. Goethe-Universität, Frankfurt, Germany,  
3) Audiology, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Germany,  
4) German Hearing Center at Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany,  
5) ENT clinic, University of Freiburg, Freiburg, Germany,  
6) Clinical studies, Cochlear, Hannover, Germany,  
 
ID: 03959 
Investigation of Electrically Evoked Auditory Brainstem Responses Changes in Children 
with Sequential Bilateral Cochlear Implants 
Burcu Deniz1 , EYYUP KARA1 , ZAHRA POLAT1 , RIŞVAN DENİZ2 , AHMET ATAŞ3  
1) Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Sciences, Department of Audiology 
 
2) Istanbul University- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital, Department of 
Audiology  
3) Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of 
Otolaryngology, Head and Neck Surgery 
 
ID: 03989 
The impact of low rate stimulation on speech understanding and sound perception using 
the ACE strategy 
Andreas BuechnerHanno, Eugen KludtHanno , Mark SchuesslerHanno , Thomas LenarzHanno  
1) Hannover Medical School 
 
ID: 04000 
Influence of cerebral abnormalities in pediatric cochlear implant recipients on auditory 
perception and speech outcomes 
M. Mashaly Otor  
1) Otorhinolaryngology, Audiology Department, Cairo University, Egypt 
 
ID: 04002 
Cochlear Implantation in Syndromic Deafness: Challenges, Hearing and Speech 
Rehabilitation Outcomes 
M. Mashaly Otor  
1) Otorhinolaryngology, Audiology Department, Cairo University, Egypt 
ID: 04003 
Cochlear Implantation in Bilateral Profound Deafness after Head Trauma 
M. Mashaly Otor  
1) Otorhinolaryngology, Audiology Department, Cairo University, Egypt 
 
ID: 04022 
Objective help for CI fitting – AutoART and applications 
Balazs Dimak1 , Roland Nagy1 , Adam Perenyi1 , Janos Andras Jarabin1 , Rebeka Schulcz1 , 
Laszlo Rovo1 , Jozsef Geza Kiss1  
1) University of Szeged, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery 
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ID: 04030 
The benefits of the Cochlear Implant In Single Sided Deafness - Events Related 
Potentials (ERP-P300) 
Tânia MartinsHospi , Diogo RibeiroHospi , Jorge OliveiraCopel , Mafalda AlmeidaHospi , Vera 
LourençoHospi , João PaçoHospi  
1) Hospital Cuf Coimbra,Hospital Cuf Infante Santo, Copelabs ULHT 
 
ID: 04085 
Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children: Outcome of the Second Implant 
and Long-Term Use 
João Fonseca Neves1 , Jorge Humberto Martins1 , Susana Andrade1 , Graça Oliveira1 , Joana 
Sanches Pires1 , Marisa Alves1 , Helena Alves1 , Daniela Ramos1 , Ricardo Caiado1 , João Elói 
Moura1 , Jorge Quadros1 , Felisberto Maricato1 , Luis Filipe Silva1  
1) Serviço de Otorrinolaringologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
 
ID: 04089 
Swiss National Cochlea Implant Register: Preliminary Analysis of Speech Development 
Katrin Siegwolf1 , Anette Voswinckel1 , Maike Lipp2 , Claudia Ohnsorg3 , Luzia Bayard4 , Christof 
Stieger1,5  
1) Department of ENT, University of Basel Hospital, Switzerland  
 
2) Department of ENT, Head and Neck Surgery, University Hospital of Zurich, Switzerland  
3) Department of ENT, Head and Neck Surgery, Cantonal Hospital Lucerne, Lucerne, 
Switzerland  
4) Department of ENT, Head and Neck Surgery, University of Bern, Inselspital, Berne, 
Switzerland 
5) CICH, Working Group for Cochlear Implants of the Swiss ENT Society, Switzerland 
 
ID: 04103 
Objective and subjective results with two types of electrodes and the same cochlear 
implant electronics in pediatric subjects 
Adam PerenyiUnive , Ferenc TothUnive , Balazs DimakUnive , Roland NagyUnive , Zsofia BereUnive , 
Jozsef Geza KissUnive , Laszlo RovoUnive  
 
ID: 04108 
Predicting Long-term Speech and Language Outcomes in Paediatric Cochlear Implant 
Recipients  
Julie Hare2 , Tracey Sear2 , Debi Vickers1  
1) University of Cambridge, Department of Clinical Neuroscience, Cambridge, UK  
2) Royal, National, Throat, Nose and Ear Hospital, Cochlear Implant Programme, London. UK 
 
ID: 04115 
Outcomes and daily time use of cochlear implants in post-lingual adult patients 
Catarina Tinoco1 , Diogo Ribiero1 , Ana Campos1 , Pedro Henriques1 , Hugo Estibeiro1, 2 , João 
Paço1  
1) Hospital CUF Infante Santo  
2) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil 
 
ID: 04117 
Early Fitting Objective Performance Vs Standard Activation Objective Performance 
Joana Luís1 , Tânia Delgado1 , João Januário2 , Carla Gonçalves2 , Mª Luisa Monteiro1  
1) Hospital Lusíadas Lisboa, Lisboa 2) Widex, Portugal 
 
ID: 04125 
Cochlear implantation in patients with Ménière's disease 
Diogo RibeiroHospi , Cristina CaroçaHospi , João PaçoHospi  
1) University Clinical Center of Otorhinolaryngology of Hospital CUF Infante Santo 2) NOVA 
Medical School, Universidade Nova de Lisboa 
 
ID: 04137 
Personalized electrode array insertion for cochlear implantation 
O. Sterkers1 , Y. Nguyen1 , R. Torres1 , D. De Seta1 , M. Drouillard1 , D. Bernardeschi1 , I. 
Mosnier1  
1) Sorbonne Universities and Inserm/UMR-S1159, APHP Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière, 
Paris, France 
 
ID: 04140 
Influence of Microphone Directivity on Static and Dynamic Localization and Minimum 
Audible Angle with Bilateral Cochlear Implant Users 
Tim Fischer1, 2 , Christoph Schmid2 , Martin Kompis2 , Georgios Mantokoudis2 , Marco 
Caversaccio1, 2 , Wilhelm Wimmer1, 2  
1) Hearing Research Laboratory, ARTORG Center for Biomedical Engineering Research, 
University of Bern, Bern, Switzerland  
2) Department of ENT, Head and Neck Surgery, Inselspital, Bern University Hospital, University 
of Bern, Bern, Switzerland 
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ID: 03882 
How to identify auditory neural energetic vulnerability 
Fabrice GIRAUDET1 , Paul DELTENRE2 , Paul AVAN1  
1) Laboratory of Neurosensory Biophysics, UMR INSERM 1107, School of Medecine, University 
Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, France  
2) CHU Brugmann, Université Libre de Bruxelles, Belgium 
 
ID: 03889 
Artificial intelligence is effective in auditory brainstem response analysis 
Richard McKearney1 , Robert MacKinnon2  
1) Department of Audiology, Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust, London, UK 2) 
Department of Vision and Hearing Sciences, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK 
 
ID: 03931 
The Investigation of the Relationship Between Frequency-Specific Hearing Loss and 
ALLR in Normal Hearing and Hearing Loss Individuals: Preliminary Research 
Özlem BeşikGazi , Nuriye YıldırımGazi , Emre OrhanGazi , Bülent GündüzGazi , Hakan TutarGazi , 
Recep KaramertGazi  
1) Gazi University 
 
ID: 03940 
Electrophysiological and behavioral measures of some speech contrasts in varied 
attention and noise 
David Jackson MorrisUnive , John TønderingUnive , Magnus LindgrenLund  
1) University of Copenhagen, Department of Nordic Studies and Linguistics, Speech Pathology 
and Audiology 2) Lund University, Department of Psychology 
ID: 03944 
Estimation of the degree and configuration of hearing loss using ASSR evoked by 
amplitude modulated noise 
Thamara Santos1 , Jeferson Jhone Silva2 , Danilo Barbosa Melges2 , Otávio Gomes Lins3 , 
Carlos Julio Tierra-Criollo4  
1) Graduate Program in Neuroscience, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, 
Brazil 2) Graduate Program in Electrical Engineering, Federal University of Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Brazil 3) Graduate Program in Neuropsychiatry, Federal University of Pernambuco, 
Recife, Brazil 4) Biomedical Engineering Program, Alberto Luiz Coimbra Institute of Graduate 
Education and Research in Engineering, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
Brazil 
 
ID: 04029 
Assessment Of Auditory Functions In Patients With Diabetes 
Ebru Kara1 , Eyyup Kara1 , Emine Deniz Gözen2 , Ahmet Ataş2  
1) Department of Audiology, Faculty of Health Sciences, Istanbul University-Cerrahpaşa, 
Istanbul, Turkey 2) Department of Otolaryngology, Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul 
University-Cerrahpaşa, Istanbul, Turkey 
ID: 04043 
EEG findings in different listening condition of individuals who have normal hearing. 
Ebru ZerenDepar , Nurhan ErbilDepar , Meral Didem TürkyılmazDepar  
1) Deparment of Audiology,Hacettepe University 
 
ID: 04056 
ABR in preschool children with speech disorders 
Ivana Aras 1 Sanja Vlahović1 , Siniša Stevanović2 , Tereza Cvjetko1  
1) SUVAG Polyclinic Zagreb  
2) Clinical Hospital "Sisters of Mercy" 
 
 
ID: 04082 
Objective measures of the auditory discrimination abilities in young children with CI  
Paulina Paluch1 , Bartosz Kochański1 , Małgorzata Ganc1 , Jakub Wojciechowski1 2 , Rafał 
Milner1 , Henryk Skarżyński1  
1) Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw, Poland 
2) Nencki Institute of Experimental Biology, Warsaw, Poland 
 
ID: 04083 
Adults Cochlear Implant (Bionic Ear) Users, Effect On Signal To Noise Ratio In 
Investigation Of The Auditory Cortical Responses 
Halide C.KARADepar , Eyyup KARADepar , Ahmet ATASDepar , E.Deniz GOZENDepar  
1) Department of Otolaryngology, Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul University-Cerrahpaşa, 
Istanbul, Turkey 
2) Department of Audiology, Faculty of Health Sciences, Istanbul University-Cerrahpaşa, 
Istanbul, Turkey 
 
ID: 04121 
C-VEMP Test Parameters in Patients with Motion Sickness:Latency, Amplitude and 
Asymmetric Ratio  
Ahsen Kartal1 , Büşra Uludağ1 , Merve Meral1 , Ümit Can Çetinkaya1 , Eyup Hakan Şafakoğlu1 , 
Betül Tekinay1 , Mustafa Mola1 , İnci Adalı1 , Özlem Konukseven1  
1) Audiology Department, Faculty of Health Sciences, Istanbul Aydın University 
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ID: 03778 
Electrophysiological characteristics in children with listening difficulties, with or without 
auditory processing disorder 
Tone Stokkereit MattssonDepar , Ola LindDepar , Turid FollestadDepar , Kjell GrøndahlDepar , Wayne 
WilsonSchoo , Ståle NordgårdDepar , Stein AnderssonDepar  
1) Ålesund Hospital 
ID: 03820 
A functional model for understanding the "process" of processing 
Jeanane FerreJeana  
1) Jeanane M Ferre, PhD 
 
ID: 03821 
Beyond preferential seating: deficit-specific management strategies for central auditory 
processing disorders (CAPDs) 
Jeanane FerreJeana  
1) Jeanane M Ferre, PhD 
 
ID: 03822 
The M3 model for treating central auditory processing disorders 
Jeanane FerreJeana  
1) Jeanane M Ferre, PhD 
 
ID: 03879 
Evaluation of Central Auditory Processing in Normal Hearing Young Adults by Using 
Dichotic Listening Tasks in Turkish Language 
NURİYE YILDIRIMGazi , BÜLENT GÜNDÜZGazi  
1) Gazi University, Audiology Department 
ID: 03884  
 
The Cantonese Pediatric Lexical Tone Dichotic Listening Test-CaPeLeToDLT detects 
abnormal auditory processing and within-participant ear advantage in very young 
children 
K. C. P. Yuen1, 2 , C. C. Y Mak1 , F. K. H. Fung1 , H. Y. Mou3 , C. M. K. Cheung1 , X. Y. Qiu1, 2 , 
S. K. L. Sam1  
1) Department of Special Education & Counselling, The Education University of Hong Kong 
2) Integrated Centre for Well-Being, The Education University of Hong Kong  
3) Bionic Ear and Sound Technology Laboratory, Shanghai Acoustics Laboratory, Chinese 
Academy of Sciences, Shanghai, China 
 
ID: 03892 
Auditory Processing Disorder in children: interest of a multidisciplinary assessment 
Isabelle Rouillon1 , Aude De Lamaze1 , Marlène Ribot1 , Gregory Collet2 , Marine Parodi1 , 
Françoise Denoyelle1 , Natalie Loundon1  
1) 1 Service d'ORL pédiatrique et de Chirurgie Cervico-faciale. Necker Enfant-Malades, AP-HP, 
Paris, France  
2) 2 Faculté des Sciences Psychologiques et de l'Éducation, Université libre de Bruxelles, 
Belgique 
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ID: 03802 
The Effect Of Hearing Aid Use In Older Adults On Auditory Processing, Cognition And 
Gait  
Limor LavieUnive , Hussam Abu JaberUnive , Ismael Abu FrehUnive , Maayan AgmonUnive  
1) University of Haifa 
 
ID: 03823 
The link between hearing loss, vestibular loss and cognition 
Bieke DobbelsUnive , Griet MertensUnive , Annick GillesUnive , Julie MoyaertUnive , Raymond Van de 
BergMaast , Olivier VandervekenUnive , Paul Van de HeyningUnive , Vincent Van Rompaey Unive  
 
1) University Hospital of Antwerp 
 
ID: 03938 
Effects of task difficulty and signal processing on recall performance and recall strategy 
Andreea MiculaOtico , Elaine NgOtico , Fares El-AzmOtico , Jerker RönnbergLinna  
1) Oticon A/S 2) Linnaeus Centre HEAD, Swedish Institute for Disability Research 3) 
Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University 
 
ID: 03962 
Development of computer based cognitive screening tool for the hearing impaired older 
adult population 
Nattawan Utoomprurkporn1,2 , Sergi Costafreda Gonzalez3 , Joshua Stott4 , Doris Eva Bamiou1  
1) UCL ear institute ,University College London 
2) Faculty of Medicine,Chulalongkorn university  
3) Division of psychiatry, Faculty of brain science, University College London  
4) Division of psychology and language science, Faculty of brain science, University College 
London 
 
ID: 03995 
Can you feel the effort? Listening in ecologically relevant environments 
Annelies DevesseKUL , Astrid van WieringenKUL , Jan WoutersKUL  
1) KU Leuven, Department of Neurosciences - ExpORL, Herestraat 49 bus 721 3000 Leuven, 
Belgium 
 
 
ID: 04034 
‘Will hearing and vision enhancement improve outcomes for people with dementia?’ 
Iracema LeroiUnive , Zoe SimkinUnive , Emma HooperUnive , Anna Pavlina CharalambousEurop , 
Chryssoula ThodiEurop  
1) University of Manchester 2) European University Cyprus 
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ID: 03875 
Hearing aid processing strategies for listeners with different auditory profiles: Insights 
from the BEAR project 
Mengfan Wu1 , Raul Sanchez-Lopez2 , Mouhamad El-Haj-Ali1 , Silje Grini Nielsen2 , Michal 
Fereczkowski2 , Federica Bianchi2 , Torsten Dau2 , Sébastien Santurette2, 3 , Tobias Neher1  
1) Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark, Odense, Denmark  
2) Hearing Systems Group, Dept. of Health Technology, Technical University of Denmark, Kgs. 
Lyngby, Denmark  
3) Oticon A/S, Smørum, Denmark 
 
ID: 03950 
Speech intelligibility and loudness perception in realistic auditory scenes with the 
trueLOUDNESS fitting method  
Florian Kramer1 , Dirk Oetting2 , Ania Warzybok1 , Marc René Schädler1 , Volker Hohmann1  
1) Department of Medical Physics and Acoustics and Cluster of Excellence “Hearing4all”, Carl 
von Ossietzky University, Oldenburg, Germany 
2) HörTech gGmbH, Oldenburg, Germany 
 
ID: 03964 
Towards a French language version of the Satisfaction with Amplification in Daily Life 
questionnaire (SADL) 
Mathieu Ferschneider1,2 , Alexane Hochart3,4 , Brieux Cazals3,4 , Nicolas Henriot3,4 , Annie 
Moulin1  
1) Lyon Neuroscience Research Center, Brain Dynamics and Cognition Team (DYCOG), 
Perception, Attention and Memory group (PAM), Inserm U1028, CNRS UMR 5292, University of 
Lyon, F-69000 Lyon, France,  
2) Audition Conseil, Lyon, France,  
3) Université C. Bernard Lyon 1, Lyon, France  
4) . Institut des Sciences et Technologies de Réadaptation (ISTR), University of Lyon, Lyon, 
France. 
 
ID: 04079 
A study of better hearing rehabilitation in Denmark (the BEAR project) 
Dorte HammershøiAalbo  
1) Aalborg University 
 
ID: 04088 
Investigation of the Hearing Aid User Satisfaction Levels and Performance in Noise 
Reprogrammed Based on Real Ear Measurement (REM) 
Gokce GultekinUskud , Zahra PolatIstan , Ahmet AtasIstan  
1) Uskudar University Faculty of Health Sciences, Department of Audiology, Istanbul, Turkey  
2) Istanbul University-Cerrahpasa, Faculty of Health Sciences Department of Audiology, 
Istanbul, Turkey  
3) Istanbul University-Cerrahpasa, Medical Faculty, Department of Otolaryngology, Head and 
Neck Surgery, Istanbul, Turkey  
 
ID: 04097 
Real ear unaided response (Reur) and real ear coupler difference (Recd) in patients with 
tympanic membrane perforations 
 
Franz Zenker Castro, Jose Juan Barajas de Prat 
1) Clinica Barajas, Santa Cruz de Tenerife, Spain 
 
ID: 04116 
Audiology with two ears: Does binaural hearing influence the loudness mismatch 
between free-field and headphone presentation? 
Florian Denk1 , Michael Kohnen2 , Josep Llorca Bofír2 , Michael Vorländer2 , Birger Kollmeier1  
1) Medizinische Physik and Cluster of Excellence Hearing4all, University of Oldenburg, 
Germany  
2) Institute of Technical Acoustics, RWTH Aachen University, Germany 
 
ID: 04118 
Loudness matching to measure spectral and binaural loudness summation in bilateral 
hearing aid fittings. 
Monique BoymansAcade  Maarten van BeurdenAcade , Dirk Oetting3. Hö , Birger Kollmeier4. Me , 
Wouter Dreschler1. Ac  
1) Academic Medical Center, Department of Clinical & Experimental Audiology, Amsterdam, 
The Netherlands 
2) Libra Rehabilitation & Audiology, Eindhoven, The Netherlands 
3) HörTech gGmbH and Cluster of Excellence Hearing4all, Oldenburg, Germany  
4) Medizinische Physik, Universität Oldenburg, Oldenburg, Germany 
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ID: 03859 
Measuring aided thresholds with active middle ear implants 
Bernd WaldmannCochl  
1) Cochlear 
 
ID: 03972 
Do ambient pressure changes impact coupling efficiency of a middle ear implant 
actuator? 
U. A. Gamm1,2 , H. Maier1  
1) Dept Otolaryngology, Hannover Medical School, Hannover, Germany 
2) Cochlear Ltd., Sydney, Australia 
 
ID: 03973 
Actuator performance for different coupling configurations of the Cochlear™ Carina® 
active middle ear implant  
U. A. Gamm1,2 , H. Maier1  
1) Dept Otolaryngology, Hannover Medical School, Hannover, Germany  
2) Cochlear Ltd., Sydney, Australia 
 
ID: 03988 
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Skull Vibration-Induced Nystagmus Test (SVINT) a vestibular Weber 
Solara SinnoUnive , Kim AbouchacraAmeri , Philippe PerrinUnive , Georges DumasCHU d  
1) Universite de Lorraine 
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Feasibility of extensive vestibular assessment in young children: recommendations for 
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Psychometric Properties of Dual-task Studies with the Aim of Developing a Test Protocol 
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Axenfeld-Rieger syndrome: a rare cause of hearing loss. 
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How professionals assess outcome in clinical hearing rehabilitation 
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Development of new screening taste test 
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First Polish screening questionnaire of vestibular symptoms 
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Comparison of three calibration procedures for free field reference speech audiometry 
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Determination of the spectral resolution in patients after cochlear implantation 
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Noise reduction algorithm ForwardFocus– audiometric test results 
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Validation of the Turkish Matrix Sentence Test in Noise  
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Construction and validation process of a Hungarian speech recognition test 
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The Infra-Red Utilization In Therapy Of Meniere Disease 
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Vestibular Rehabilitation and Table Tennis Exercises Might Improve Balance Function 
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Loss: A Case Report 
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Vestibular rehabilitation in patients after vestibular schwannoma treatment 
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Hearing loss in subjects after meningitis 
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The ototoxic potential of cobalt from metal-on-metal (MoM) hip implants: Objective 
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Henryk Skarzynski1 , Bartlomiej Krol1 , Piotr Henryk Skarzynski1,2,3  
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Effects of treatment of acoustic accidents with N-Acetyl-L-cysteine (NAC) 
Ulf RosenhallAudio , Per MuhrAudio , Bjorn SkoogArmed  
1) University of Gothenburg 
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Treatment options in otosclerosis 
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Transcanal sound recordings as a screening tool in the clinical management of patients 
with pulsatile tinnitus. 
S.W.J. Ubbink1 , R Hofman1 , P van Dijk1,2 , J.M.C. van Dijk3  
1) Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, University Medical Center 
Groningen, The Netherlands  
2) Graduate School of Medical Sciences (Research School Behavioral Cognitive 
Neuroscience), University Medical Center Groningen, The Netherlands  
3) Department of Neurosurgery, University Medical Center Groningen, The Netherlands 
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Cortical Responses In Subjective Tinnitus Patients 
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Istanbul, Turkey 
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1) Hacettepe University 
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Prevalence and Severity of Tinnitus in a Representative Sample of 70 Year Olds 
Maria Hoff1,2 , Tomas Tengstrand2 , André Sadeghi1,2 , Ingmar Skoog3 , Ulf Rosenhall1,2  
1) Division of Audiology, Department of Health and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and 
Physiology, University of Gothenburg, Sweden  
2) Audiology Department, Habilitation and Health, Region Västra Götaland, Sweden  
3) EPINEP Research Group, AgeCap Centre, Department of Psychiatry and Neurochemistry, 
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Hidden hearing loss (HHL) is a neglected cause of Tinnitus  
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Should we “swipe right” on app-based patient-provider communication? 
Elizabeth Convery1 , Margot McLelland1 , Gitte Keidser1 , Jennifer Groth2  
1) Department of Audiology, National Acoustic Laboratories, Australia 2) GN ReSound, United 
States:  
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A Pilot Study Evaluating Recipient Experience and Clinical Impact with Cochlear’s™ 
Remote Check technology 
Unai Martinez de Estibariz1  Kerri Millward1 , Deborah Mawman1 , Martin O'Driscoll1  
1) Manchester University NHS Foundation Trust 
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Functional Head impulse test (f HIT test) with Acute vestibular syndrome (AVS) 
Pusara, Z. 1,  Pejic, Z. ,Cvijic, M. 
1) Hospital Gradiska ORL department, Public health institution, Hospital of Gradiška, Republic 
of Srpska. 
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Relationships between postural stability in young people following late cochlear 
implantation (CI) and selected clinical and environmental factors 
Anna ZwierzchowskaThe J , Aleksandra ŻebrowskaThe J , Grzegorz JurasThe J , Agata 
KruzyńskaSchoo  
1) The Jerzy Kukuczka Academy Physical Education  
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Life quality in patients with vertigo  
Darija BirticUnive , Lana Kovac BilicUnive , Robert TroticUnive  
1) University Hospital Center Osijek, Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck 
Surgery  
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3) University Hospital Center Sestre Milosrdnice, Department of Otorhinolaryngology and Head 
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Translation and adaption of the scale The Pediatric Vestibular Symptom Questionnaire 
into European Portuguese 
Bárbara CarvalhoInsti , Margarida SerranoInsti  
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal 2) 
Hospital dos Lusíadas, Lisboa, Portugal 
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Vestibular Dysfunctions: Comparison between patients with head and neck tumors and a 
control group 
Ana Rita Nobre1 , Carla Silva2 , Júlia Guiomar2 , Tânia Martins2  
1) Otorhinolaryngology Service, Portuguese Oncology Institute of Coimbra Francisco Gentil, 
Portugal 2) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC – Coimbra Health School, Audiologia, 
Portugal 
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Epley maneuver versus Semont maneuver for the treatment of benign paroxysmal 
positional vertigo: how different are they really? 
Nikolaos Chatzakis1 , Dionisios Klonaris1 , Maria Doulaptsi1 , Stylianos Velegrakis1 , Ioannis 
Vlastos2 , Emmanuel Prokopakis1  
1) Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Crete School of 
Medicine, Heraklion, Crete, Greece 2) Private Service 
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Profiling the dizzy patient in an Emergency Department 
Dionisios Klonaris1 , Kalliopi Gkatzoudi2 , Ioanna Tsiligianni2 , Nikolaos Chatzakis1 , Stylianos 
Velegrakis1 , Athanasia Milioni1 , Emmanuel Prokopakis1  
1) Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Crete School of 
Medicine, Heraklion, Crete, Greece  
2) Clinic of Social and Family Medicine, University of Crete School of Medicine, Heraklion, 
Crete, Greece 
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Vestibular rehabilitation after cochlear implantation 
Maria Araújo1, 2 , Luis Rama2, 3 , António Paiva4  
1) Department of Audiology, Coimbra Health School - Polytechnic Institute of Coimbra  
2) Faculty of Sports Science & Physical Education, University of Coimbra  
3) Research Center for Sport & Physical Activity  
4) Hospital and University Center of Coimbra 
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Vestibular Implants: Solution for the Increase of the Vestibulo-Ocular Reflex? 
Mariana GomesInsti  Maria Inês AraújoInsti ,Cristina NazaréInsti  
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal 
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Binaural Speech Processing, Temporal Resolution And Reported Hearing Difficulties In 
Genetically Confirmed Friedreich’s Ataxia Patients  
Nehzat Koohi1, 2 , Paola Giunti3, 4 , Gilbert Thomas-Black3, 4 , Doris-Eva Bamiou1, 2  
1) The Ear institute, University College London 
2) Neuro-otology Department, University College London Hospitals  
3) Department of Clinical and Movement Neurosciences, Institute of Neurology, University 
College London 
4) Ataxia Centre, National Hospital for Neurology and Neurosurgery 
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Experience with the N7-system (CP1000 speech processor) 
H. Bagus, M.Kempkens, N. Partner, M. Seidel 
1) Bagus GmbH & Co. KG, CIC Ruhr, Essen, Germany 
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Role Of Long-Term Vestibular Rehabilitation In a Patient With Posterior Fossa Tumor – A 
Case Report With A 2-Year of Follow-Up 
Oğuz Yılmazİ , Yuşa Başoğluİ , İlayda Çelikİ , Mustafa Bülent Şerbetçioğluİ  
1) İstanbul Medipol University 
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Validation of the Polish version of the Dizziness Handicap Inventory 
Ewa Zamyslowska-SzmytkeDepar , Sylwia Szostak-RogulaGórno , Mariola Sliwinska-KowalskaDepar  
1) Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland 
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Clinical use of the Dizziness Handicap Inventory 
Mariola Sliwinska-KowalskaDepar  
1) Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland 
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Evaluation Of Hearing Screening Results In Individuals Exposed To Occupational Noise  
Sude Kaymakçıİ , İrem Cavide Erolİ , Melek Kekülİ , Kübra Akdemirİ , Mustafa Bülent 
Şerbetçioğluİ  
1) İstanbul Medipol University 
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UK first experience with Cochlear’s Smart Bimodal Solution: Nucleus 7 and Enzo 3DJohn 
Laura SmithJohn , Jane HumphriesOxfor  
1) John Radcliffe Hospital Audiology Department 
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Paresis n. facial as a result of otological complication -Case report 
Maja Jovanovic1 , Miroljub Todorovic1 , Vladimir R. Pavicevic1 , Aleksandra Lakovic-Tatar1  
1) RH ``Danilo I`` 
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Auditory Processing Disorder in a patient with a large Cerebellopontine angle (CPA) 
meningioma 
Nehzat Koohi1,2 , Sandra Hogg1 , Claudia Goncalves1 , Chung Chan1  
1) Neuro-otology Department, University College London Hospitals  
2) The Ear Institute, University College London 
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10-year results of the implementation of comprehensive program for medical and 
pedagogical rehabilitation of children with hearing impairment in Moscow 
Andrei Kriukovthe S , Alexey Ivoylovthe S , Alexander Gurovthe S , Natalia Kunelskaiathe S  
1) The Sverzhevskiy Otorhinolaryngology Healthcare Research Institute 
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Hearing potential in children with various forms of chronic suppurative otitis media 
ANDREI Kriukovthe S , NATALIA Kunelskayathe S , ALEXEY Ivoylovthe S , ALEXANDER Gurovthe S , 
GALINA Izotovathe S  
1) The Sverzhevskiy Otorhinolaryngology Healthcare Research Insitute,Moscow,Russia  
2) Porogov Russian National Research Medical University,Russia 
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Assessment of hearing in newborns and infants with congenital cytomegalovirus disease 
Andrei Kriukovthe S , Natalia Kunelskayathe S , Alexey Ivoylovthe S , Galina Izotovathe S , A.G. 
Kisinathe S , Z.N. Morozovathe S  
1) The Sverzhevskiy Otorhinolaryngology Healthcare Research Institute, Moscow, Russia  
2) Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU), Russia 
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A first exploration of the treatment options for people with an acquired brain injury with 
complaints of hyperacusis 
Saartje Vanaudenaerde 1 Celine BernaerdtUnive , Emily DelureUnive , Mary van der HeijdenLibra  
1) University college VIVES, department of Health Sciences, Speech Therapy & Audiology, 
Bruges, Belgium 2) Libra Revalidation & Audiology, Audiological Centre Eindhoven, the 
Netherlands 
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Congenital Syndrome of Zika Virus and auditory evaluation – case study 
Milaine Sanfins 
Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (IPESQ) – Campina Grande, Brazil  
Centro de Eletrofisiologia e Neuroaudiologia Avançada, São Paulo, Brazil 
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Hearing thresholds in small children with cleft palate 
 
Birgitta Tengroth1,3 , Anette Lohmander2 , Christina Hederstierna1,3  
1) Department of Audiology and Neurotology, Karolinska University Hospital, 171 76 Stockholm 
Sweden  
2) Division of Speech and Language Pathology, Department of Clinical Science, Intervention 
and Technology Karolinska Institute, Stockholm, Sweden  
3) Division of ENT, Department of Clinical Science, Intervention and Technology Karolinska 
Institute, Stockholm, Sweden 
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Lithuanian speech audiometry test: the development of bisyllabic phonemically balanced 
word lists  
Vija Vainutiene1 , Eugenijus Lesinskas1 , Vytautas Kardelis2  
1) Department of Ear, Nose and Throat diseases , Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, 
Lithuania  
2) Department of Lithuanian language , Faculty of Philology, Vilnius University, Lithuania 
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Translation and adaption of the scale The Parents'Evaluation of Aural / Oral Performance 
of Children (PEACH) into European Portuguese 
Mafalda FaroInsti , Rui MarquesInsti , Margarida SerranoInsti  
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal  
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A comparison of ASSR and pure tone thresholds in infants with unilateral hearing loss  
Ann JohanssonKarol , Christina HederstiernaKarol , Birgitta TengrothKarol  
1) Karolinska University Hospital 
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Clinical Ent And Audiologic Findings In Neuroborreliosis 
Alen SekeljENT D , Antoneta GudeljENT D , Ivana Pajic-MaticENT D , Karolina VeselskiENT D  
1) ENT Department, General Hospital „Dr. Josip Bencevic“, Slavonski Brod, Faculty of Medicine 
in Osijek, Croatia 
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A Unilateral Speech Perception Deficit Specific to Cocktail Party Noise after a Right 
Temporal Venous Infarct. A Case Study 
Annie Moulin1,2 , Julie Bourgeois–Vionnet3 , Marc Hermier4 , Agathe Pralus1,2,5 , Barbara 
Tillmann5 , Norbert Nighoghossian2,3 , Anne Caclin1,2  
1) Lyon Neuroscience Research Center, DYCOG/PAM team, CNRS UMR5292, INSERM 
U1028, Lyon, F-69000, France  
2) Lyon 1 University, Lyon, France  
3) Stroke Department, Neurological Hospital, Hospices Civils de Lyon, Bron, France  
4) Neuroradiology Department, Neurological Hospital, Hospices Civils de Lyon, Bron, France  
5) Lyon Neuroscience Research Center, CAP team, CNRS UMR5292, INSERM U1028, Lyon, 
F-69000, France 
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Prevalence of Sensorineural Hearing Loss on Screening in Preschool Children - A 10 
year Experience 
Sofia FonsecaInsti , Cláudia ReisInsti , Conceição MonteiroHospi , Luísa MonteiroHospi , Margarida 
SerranoInsti  
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal 2) 
Hospital dos Lusíadas, Lisboa, Portugal 
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Contextual effects of auditory information on the localization of visual moving stimuli 
Cristina Nazaré1,2 , Armando Oliveira2  
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal  
 
2) Institute of Cognitive Psychology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal 
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Effect of bilirubin level on Auditory Brainstem Responses in Newborns: A case study 
Emre OrhanDepar , Bülent GündüzDepar  
1) Department of Audiology, Gazi University, Turkey 
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Influence of design principles of word lists on speech in noise discrimination scores in a 
population of hearing-aid wearers 
Mathieu FerschneiderAudit , Stephane Gallego. Ins , Annie MoulinLyon  
1) Audition Conseil, Lyon, France, 2) Lyon Neuroscience Research Center, Brain Dynamics and 
Cognition Team (DYCOG), Perception, Attention and Memory group (PAM), Inserm U1028, 
CNRS UMR 5292, University of Lyon, F-69000 Lyon, France, 3) Université C. Bernard Lyon 1, 
Lyon, France, 4) . Institut des Sciences et Technologies de Réadaptation (ISTR), University of 
Lyon, Lyon, France. 
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Quality of life of schoolchildren who use hearing aids 
Angela Leusin MattiazziFeder   Renata MachadoFeder , Laíza ChagasFeder , Eduarda PaziniFeder , 
Themis KesslerFeder , Eliara Pinto Vieira BiaggioFeder  
1) Postgraduate Program in Human Communication Disorders, Federal University of Santa 
Maria, Brazil.  
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DANPE - Progressive sensorineural hearing loss in children: results from a project of 
international cooperation 
Sirley CARVALHO1 , Fabrice GIRAUDET2 , Luciana M RESENDE1 , Denise U GONÇALVES1 , 
Ana C C GAMA1 , Amélia A L FRICHE1 , Stela M A LEMOS1 , Erika PARLATO-OLIVEIRA3, 4 , 
Lorena G BICALHO3 , Ana L F REZENDE3 , Ludmila LABANCA1 , Paul AVAN2  
1) Posgraduation Program of Phonoaudiology, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Belo Horizonte, MG, Brazil  
2) Laboratory of Neurosensory Biophysics, UMR INSERM 1107, School of Medecine, University 
Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, France 
3) Postgraduation Program of Pediatric, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo 
Horizonte, MG, Brazil  
4) Université Paris Diderot, Paris, France 
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Aging, Cognitive Decline and Hearing Loss 
Tatiana Marques1 Ins , Ana Carvalho1 Ins , Carolina Fernandes2 Ouv  
1) 1 Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal 
2) 2 OuviSonus 
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Electrode Impedance Values And Postoperative Performances In Children With Cochlear 
Implants  
Faris BRKICDepar , Sekib UMIHANICDepar , Lejla PIRICDepar , Alen HARCINOVICDepar , Fuad 
BRKICDepar  
1) Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Medical University of Vienna, 
Vienna, Austria 
2) Department of Otorhinolaryngology, University clinical center Tuzla, Tuzla, Bosnia and 
Herzegovina 
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Treatment of deafness with the use of cochlear implants in children with severe heart 
defects after cardiac surgery  
M. Smiechura1 , M. Struzycka1 , W. Konopka1,2  
1) Department of Otolaryngology, Polish Mother’s Memorial Hospital Research Institute, Lodz, 
Poland  
2) Department of Paediatric Didactics, Medical University in Lodz, Poland 
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The Absence Of Intraoperative Neural Response During Cochlear Implantation: Doubtful 
Cases  
Luís Castelhano1 , Rita Sousa1 , Carla Gonçalves2 , Ricardo Santos1 , Luís Reis1 , Assunção 
O’neill1 , Pedro Escada1  
1) Reference Center for Cochlear Implants - Department of Otolaryngology, Egas Moniz 
University Hospital, Lisbon, Portugal & NOVA Medical School, Lisbon, Portugal  
2) Auditory Implants Audiologist, Widex 
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Assessment Of Music Perception Abilities For Pediatric Cochlear Implant Users And 
Normal Hearing Children 
Eugenijus Lesinskas1,2 , Donata Vaitkūnaitė1 , Vija Vainutienė1 , Jekaterina Byčkova2,3  
1) Vilnius University Hospital Santaros Clinics, Department of ENT  
2) Faculty of Medicine, Vilnius University 3) Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University 
Hospital Santaros Clinics 
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Electrode impedance changes in cochlear implant users 
M. Zadrozniak1 , M. Szymanski1  
1) Department and Clinic of Otolaryngology and Laryngological Oncology of Medical University 
of Lublin, Poland 
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Benefits after cochlear implantation – results from an observational study 
J. Klatka1 , M. Zadrozniak1 , M. Szymanski1  
1) Medical University of Lublin, Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology, 
Lublin, Poland 
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Patients life quality after cochlear implantation 
Katarzyna Przytuła - KandziaDepar , Lucyna Klimczak - GołąbDepar , Jarosław MarkowskiDepar  
1) Department of Laryngology, SPSKM Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, 
Poland 
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Effects of the cochlear implantation on saccule and utricle function 
Maria Araújo1, 2 , Luis Rama2, 3 , Antonio Paiva4  
1) Department of Audiology, Coimbra Health School - Polytechnic Institute of Coimbra  
2) Faculty of Sports Science & Physical Education, University of Coimbra 
3) Research Center for Sport & Physical Activity  
4) Hospital and University Center of Coimbra 
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Coffee Effects on the Auditory System 
C. Almeida1 , C. Nazaré1  
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC-Coimbra Health School, Audiologia, Portugal 
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Application of new virtual reality tools in rehabilitation of balance instability and 
vestibular dysfunction 
 
Oskar Rosiak1 , Krzysztof Krajewski1 , Anna Gawrońska1 , Marcin Szczepanik2 , Jarosław 
Walak2 , Marek Woszczak2 , Magdalena Jozefowicz-Korczynska1  
1) Balance Disorders Unit, Department of Otolaryngology Department, Medical University of 
Lodz, Poland  
2) The Norbert Barlicki Memorial Teaching Hospital, Lodz, Poland 
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Realization of International Healthy Hearing Program in Poland – Hearing screening 
evaluation in participants of Special Olympics with intellectual disability (ID) 
Katarzyna Starska-KowarskaI Dep , Katarzyna KolaryII De , Michał SkóraDepar  
1) I Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology, Medical University of Łódź, 
Kopcińskiego 22, 90-153 Lodz, Poland 
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The long-term effect of unilateral and bilateral otitis media history on the central auditory 
nervous system 
Milaine Sanfins1 , Caroline Donadon1 , Leticia Borges1 , Thalita Ubiali1 , Maria Francisca 
Colella-Santos1  
1) Faculty of Medical Science, State University of Campinas, Campinas, Brazil  
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Clinical implication of cochlear dead region in tinnitus-prospective study 
Seog-Kyun Mun1  
1) Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Chung-Ang University, College of 
Medicine, Seoul, Korea 
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Study of absolute ABR latencies in microcephalic children and intrauterine infection 
presumed by zika virus: review of 178 cases. 
Daniela CapraIECPN , Caroline DonadonUNICA , Fernanda FialhoIECPN  
1) Master. Otolaryngologist responsible for hearing assessment Zika Project, the State Institute 
of the Brain (IECPN-RJ), Rio de Janeiro - Brazil.  
2) Master. Audiologist. Faculty of Medical Sciences of the State University of Campinas 
(Unicamp), Campinas - São Paulo - Brazil.  
3) PhD. Pediatrician. Coordinator of the Zika Project of the State Brain Institute (IEC-RJ) - Rio 
de Janeiro – Brazil. 
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The Innovative generator of the magnetic field in tinnitus treatment  
Jurek OlszewskiDepar , Andrzej KowalskiDepar , Wiesław SułkowskiDepar , Marzena MielczarekDepar  
1) Department of Otolaryngology, Laryngological Oncology, Audiology and Phoniatrics – 
Medical Univeristy of Lodz (Poland) 
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Influence of stuttering on the P300 
Cláudia Sofia Prata1, Carla Matos Silva1  
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC – Coimbra Health School, Audiologia, Portugal 
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Audiological Evaluation In The Traumatic Brain Injury – Case Study 
Caroline Donadon1,2 , Natalia Ferazolli1,2 , Reinaldo J Gusmão1 , Adriano Rezende1 , Piotr H 
 
Skarzynski3,4,5 , Daniela Capra6,7 , Milaine D Sanfins1,7  
1) Clínica Respirare, Brazil  
2) Universidade Estadual de Campinas, Brazil  
3) Department of Teleaudiology and Hearing Screening, World Hearing Center, Institute of 
Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw/Kajetany, Poland  
4) Department of Heart Failure and Cardiac Rehabilitation, Warsaw, Poland  
5) Institute of Sensory Organs, Warsaw, Poland  
6) Instituto Nacional de Neurociência Translacional, Brazil 
7) Centro de Eletrofisiologia e Neuroaudiologia Avançada, Brazil 
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The long-term effect of unilateral and bilateral otitis media history on the central auditory 
nervous system 
Milaine Sanfins2,3 , Caroline Donadon2 , Leticia Borges2 , Thalita Ubiali2 , Piotr Skarzynski4,5,6  
1) UNICAMP 
2) Faculty of Medical Science, State University of Campinas, Brazil  
3) Centro de Eletrofisiologia e Neuroaudiologia Avançada, São Paulo, Brazil  
4) Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw, Poland  
5) Department of Heart Failure and Cardiac Rehabilitation, Warsaw, Poland  
6) Institute of Sensory Organs, Warsaw, Poland 
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The importance of electrophysiological auditory evaluation in clinical practice: a case 
study. 
Daniela CapraCentr , Caroline Donadon Clíni , Natália Ferrazoli Clíni , Milaine SanfinsCentr  
1. Centro de Eletrofisiologia e Neuroaudiologia Avançada, CENA, Brasil. 
2. Instituto Nacional de Neurociência Translacional, INNT, Brasil  
3. Clínica Respirare, Departamento de Audiologia Clínica  
4. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.  
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"Wave I amplitude": an invaluable index for the assessment of hidden hearing loss 
Beaud Ludivine1 , Avan Paul1 , Giraudet Fabrice1  
1) Laboratory of Neurosensory Biophysics, UMR INSERM 1107, School of Medicine, University 
Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, France 
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Fast and robust objective hearing threshold estimation in infants with multiple Auditory 
Steady-state Responses (ASSR) to chirp stimuli 
Roland MühlerDepar , Jesko VerheyDepar  
1) Department of Experimental Audiology, University of Magdeburg, Germany 
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Mismatch Negativity in children with speech sound disorder 
Eliara Pinto Vieira BiaggioUFSM , Amália El Hatal de SouzaUFSM , Julia Dalcin PintoUFSM , Carolina 
Lisboa MezzomoUFSM  
1) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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Analysis of the components of Frequency-Following Response in Phonological 
Disorders 
Eliara Pinto Vieira BiaggioUnive , Lais FerreiraUnive , Marileda Barichello GubianiUnive , Milaine 
Dominic SanfinsCentr , Marcia Keske-SoaresUnive  
1) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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Sound Localization and Auditory Memory in right-handed and left-handed individuals 
Catarina Santos1 , Cláudia Reis1  
 
1) Instituto Politécnico de Coimbra, ESTESC - Coimbra Health School, Audiologia, Portugal 
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Simple screening questionnaire to detect hearing loss in children 
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